







































した。具体的には，鳥丸（2009）の 46 対 92 語
について，各語の日常での使用頻度を 5 段階で回
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13 対 26 語を抽出した。
2-2．本実験
2-2-1．実験協力者および手続き
大学生 23 名（男性 13 名，女性 10 名，平均年
齢 21.30 ± 1.06 歳）を対象に，個別で実施した。
教示後，BDI‐Ⅱ日本語版（以下 BDI；Beck, 























et al,1996；肥田野ら ,2000）に基づいて 2 群に分
類し，独立変数とした。BDI 得点 10 点以下を非
抑うつ群（13 名），11 点以上を抑うつ傾向群（10
名；内 17 点以上の高抑うつ者 2 名）とした。
STAI 得点 45 点以下の男性，41 点以下の女性を
非不安群（14 名），54 点以上の男性，51 点以上
の女性を不安傾向群（9 名）とした。その結果，
非抑うつかつ非不安者は 6 名，非抑うつかつ不安





























ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ
非抑うつ群 7.53（2.11） 4.92（1.80） 11.14** 56.66（12.45） 33.34（12.45） 15.51**
抑うつ傾向群 6.40（2.01） 6.90（1.79） 0.31 43.74（　7.69） 46.26（　7.79） 0.14
非不安群 7.57（2.31） 5.42（2.14） 6.92* 50.02（10.99） 39.98（10.99） 0.24































Explicit memory bias for negative and positive 
information in depression and anxiety 
 
A previous study indicated that explicit memory bias for 
negative information processing affected occurrence and 
persistence of depression. This study investigated the 
explicit memory bias for negative and positive 
information in both depression and anxiety. Results were 
as follows: (a) Both non- depressed and non- anxious 
people showed positive memory bias; (b) Only non- 
depressed people showed positive explicit memory bias of 
self traits. These findings suggested that mildly depressed 
and anxious people showed unbiased information 
processing on explicit memory tasks.  
 
Keywords: explicit memory bias, depression, anxiety 
 


















































































み ら れ な か っ た（F（1,21）=0.05,n.s.；F（1,21）
=0.05,n.s.）。非不安群において，肯定語得点が否定
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Explicit memory bias for negative and positive 
information in depression and anxiety
 A previous study indicated that explicit memory 
bias for negative information processing affected 
occurrence and persistence of depression. This study 
investigated the explicit memory bias for negative and 
positive information in both depression and anxiety. 
Results were as follows: （a） Both non- depressed and 
non- anxious people showed positive memory bias; （b） 
Only non- depressed people showed positive explicit 
memory bias of self traits. These findings suggested 
that mildly depressed and anxious people showed 
unbiased information processing on explicit memory 
tasks.
Keywords: explicit memory bias, depression, anxiety,
self-referential memory task, incidential 
memory retrival task
